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"L'Associació Professional Obrera"
Un dels problemes socisis més greas qae es trobi planfejsl en començir
l*ifly 1Q36 és el referent i la reobertara i consegüent legali<ztció d'on fort nocU
dc societats obreres. Es cosa ben recordada per tothom qae, a conseqüència dels
fets d'octobre de 1934, molles d'iqaestes entitats, sobretot les pertanysnts a la U.
O. T. i a li C. N. T., restaren clausarades, ones per ordre jadlclal, altres per ma¬
nament governalia. I ari es comença a plantejar novament el problema de Fa seva
reobertara, problema qae s'hi encetat pel costat més simple consistent en aatorit-
zar, senzillament, qae alganes de les entitats de la U. O. T. fanclonessin nova¬
ment, i proa.
Però aqaest problema, qae a primer cop d'oli sembla banal, és on dels més
fonamentals qoe fé plantejat el móa social d'aval, especialment entre nosaltres.
El tracta de saber si aqoestes entitats ban de complir la llei o han dc prescindir
de la mateixa en el seo foncionamenl; i és tant més greo la qüestió per qoant la
llei de qoal compliment es tracta no és pas obra de governants reaccionaris, sinó
de ics Corts del bienni Azañi, feta aprovar pei ministre del Treball senyor Largo
Caballero i degoda a la seva iniciativa; éi la llei d'associtdons professionals, qae
obliga a intervenir els comptes d'aqaestes associacions, a escatir-ne els ingressos i
les despeses dia per dia, a no reconèixer com a vaga legal la qae no derivi d'on
acord de janta general de la corresponent associació professional, eic.
Dss de la mateixa promalgtció d'aqaest text legal, les entitats de la C. N. T.
van assegarar qae no el complirien; i les afiliades a la U. O. T., sense afirmar nl
negar res, I han deixada Igaalment incomplerta. S'Imposarà el sea compliment
ara, ai moment de reobrtr les entitats ciaaiarades?
És clar qae ací, en ei fons, es Irada de l'eterna divisió entre entiláis d'esperit
professional, i altres d'esperit merament negatia i revolacionarl. Les primeres, no
haarien de tenir cap inconvenient a labjeciar-se a dita llei; les altres, infltdea pel
dogma de la llolta de classes, la resisteixen a altrança i amb tot i'esforç. Cal qae
les primeres creixin i es vegin afavorides per tols ela homes de sentit social, ja
qae són l'únic camí positia per anar a an millorament de la classe obrera i per a
no sabvertir els valors fonamentals de ia societat nostrada. La feina és pesada,
pe'ò no impossible. Precisament an dels dies darrers de desembre passat ha tin-
gat iioc a Madrid an Congrés del nomenat «Front Nacional del Treball» en ei
qae s'hi han trobat aplegats bon nombre de representants d'aitres tantes organit¬
zacions de (ot el terri ori (fEspanya qae agrapen ans 270.000 afiliats. L'enlasias-
ne fon ben palès i les seves conclaiions constiiaelxen on bon galó per a i'obre-
risme de tipos professional del pafs. A més, a Catalanya tenim jt experimenta
beq^eexits d-'orgtnilzació professional, com les Unions professionals qae aplega
l'Acció Social Popaiar, com ia Unió de Treballadors Cristians, com an b^oc de
sindicats qae aixoploga la Federació d'Agrapacions p'ofeislonafs Obreres de
Catalanya, etc.
Tot això són Intents ben reexits, aigans d'elis, i realitats ben esperançadores,
altres. Cal qae Fes mateixes trobin recés entre totes les classes loclali, ja qae la
llaiia qae han de sostenir davant les organi zicions negatives ha d'ésser aferissada
1 en molts moments heroics. Però, qui coneix an altre camí per arribar al redre¬
çament de les classes treballadores, constitDïfes en defensores de la seva millora
per elles mateixes?
Si la llei es compila, respectant la llibertat d'tssoclacló i de treball dels
obrers, hi h«a;l8 camí ample per arribar a rqaesi ideat. SI la llei no es compleix
—i no demanem pas el compliment de lleis de repressió ni de lleis feixagaes,
sinó de ia llei feta pels propis socialistes des det Poder—la lluita haurà d'ésser
més aferrissada i exposada a tols els fracassos.
No n'hi ha prou amb un freball merament defensiu contra les organitzacions
socialistes 1 anarco sindicalistes. Cal qos l'obrer no resti desemparat i cal qae mi¬
llori constantment !a seva sltoac'ò. i per això ens hem de fer càrrec qae l'enemic
d'aqaest millorament no es destrueix més qae sabstlíuFnt lo per organlíztcioni
professionals de veritat, que, enlloc de ia üaüa de c'asses, portin al seu lí el prin¬
cipi del possible acord per í'rxisíència. A to's, obrers, patrons, i societat en gene¬
ral, inieressa Igualment aquesta sabstitucló.
Josep M. Qich
^^Banco Urquifo CatalAn''
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ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnojainactó Cm»m C«piímt
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqaijo dc Oaipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMineroindosirialdeAsiorlas» Gijón. . . .
«Banco Mercaniii de Tarragona . . Tarragona . .
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De Vilassar de Mar
L'afició esportiva vllassareoca ho¬
menatja als seus campions
Diamenge ales 10 deia nit i en la
Sala de l'Ateneu Vilassinés de la Clas¬
se Obrera va tenir lloc ei sopar d'bo-
menafge als enlasiastes jugadors del
primer equip de la j. E. de Vilassar de
Mar per haver guanyat el Campionat
del Grup Amateur de la Costa.
Presidí i'apat i'Alcalde de ia Vila, se¬
nyor Pere Ramon que feu seure a la se¬
va dreta al President Hoiorari de la
J. E. senyor Pere Cabot i Puig i a la se¬
va esquerra el Cap dels Mossos de l'Es¬
quadra senyor Josep PascoaF. HI havia
també a la presidència ei President de
l'Aleneu Vüàssanés senyor Pere Do-
menecb, el Delega! de la Societat Re¬
creativa Esbarjo Arenas, senyor Feliu
Gelpi, el capbà de! primer equip de la
J. E. senyor Santi» go Ferrés, el Presi¬
dent també de la J. E. senyor Liais
Font i els directias senyors Garcia (].),
Garcia (M.), Calvet, Reixach, Domè¬
nech, Carles, Santenginl, Pojol i Blanc.
Tranicorregué l'àpat, en mig de molt
entusiasme i en destapar-se el xampany
el President Honorari senyor Pere Ca¬
bot, oferí el sopar en nom de Iota l'afi-
ció esportiva vUafsarenca, manifestant
qae era aquesta la primera ocasió que
feia an parlament d'assumptes espor-
llQS 1 que estan acosinmat a Iniervenir
en qüeiiions sindicals agrícoles, prega¬
va benevolença sí no sabia Interpretar
ben bé els deitijos i el pensament de
tols. Agrií haver estat nomenat Presi¬
dent Honorari de la J. E. I digué que
l'ostentava amb satisfsccfó per quant
aquesta entitat representa la germanor
entre ia joventut vllassarenca que amb
tant d'èxit practica el futbol. Formula
una petició a l'Alcalde per a que sigai
possible per l'Ajuntament l'apoi i la
J. E. com ja hivia tingut abans. Diu
també que tqaesta petició la formula
fol el poble per qaint queda demostrat
que a l'àpat h! assisteixen representants
de iotes tendències polítiques i posi¬
cions social». Anima als jugadors per a
que contlnuin amb el seu entusiasme
aconseguint victòries I siçi la copa en
honor de's batalladors del l.er equip,
bo i fent vols per a que no s'Interrom-
pl la landa d'èslts lan briitaniment Ini¬
ciada. Acaba amb una hurra als cam¬
pions que va ésser contestat amb gran
entusiasme.
A continuació parla l'Alcalde senyor
Pere Ramon que elogià als campions
manifeslint que es sentia orgullós d'ha¬
ver asaisiit a una feata fan simpàtica i
que en ei referent a l'apoi demanat, po¬
dia ivecçar que faria el màxim esforç
per a que fos aviat una realitat.
Parlà lot srgQÜ el cipiíà del primer
equip senyor Santiago Ferrét que llegí
un vers aluslu a cada un dels seus com¬
panys jugadors que va ésser molt aplau¬
dí'.
Finalment feren ús de la paraula, el
PíceldenI de ia j. E. senyor Font re¬
merciant l'assistència dc lots i agraint al
Cap de Mossos senyor Pascuil l'actua¬
ció de les forces a les seves ordres per
garantir la pau i hirmonia durant eia
partits.
També pirlsren el President de l'A¬
teneu Vilassinés I el Delegat de l'Es-
bcrjo Arenes, fent oferiments de Fes ss-
NOTES DEU COMARCA
Arenys de Munt
Teatrals,dia de Nadal a les deu
de la nit en els dos teatres d'aquesta en
celebraren les tradicionals funcioni; en
el Teatre Colomer es posaren en esce¬
na les obres «Lt Teta Gallinalre» I «La
Creu de la Masia» pel grup teatral ama¬
teur d'aquesta vila.
En el Teatre Catalunya s'interpretà
«El Illrl d'ilgui» per ia secció de teatre
de i'UnIó Catalana Republicana. Hem
de repetir el què hem dit diverses vega¬
des que les dues compsnyiei tregueres
el màxim profit de llurs pspers.
El públic, nombrós I escollit a les
dues sales.
Al Centre Moral es posaren en esce¬
na «Ets Pastorets», essent molt aplau¬
dits per la concurrència que bl assis í.
Excursions a Mataró.—Per a veure
les representacions deis «Pastorets» de
ia Sala Cabanyes s'ha organilzil un au¬
tocar pel dia 12 i un aifre pel dia 19 es¬
tant ja cobertes les places. Probable¬
ment se n'orgsnilzirà un altre.
Vilassar de Dalt
Nomenament de Secretari municipal.
—L'Ajuntament en ple 1 en sessió ex-
Iraordinària celebrada ei dia 2 del cor¬
rent, prengué l'acord, amb el vot favo¬
rable i unànime de tots els conseller»,
de nomenar Secreisri municipal ai jove
Ignasi Po]oi i Sabaté», llicenciat en Ad¬
ministració Pública.
El nomenament ha causal molt bon^
impressió, ja que ei senyor Pojol amb
els qniire mesos que venia desemptr-
nyant interinament el càrrec ha sabut
guanyar-se les simpatia de lots ela ve!n%
sense dlsiinció de miüisos.
Tan! Fa Corporació municipal com
l'Interessat són objecte de nombroiet
feticllacloni a quines bi afegim la nos¬
tra ben sincera I li desitgem un bon en¬
cert en el seu comès.
Corresponsal
ves entitats per al foment de i'espo-t
a ta vila de Vilassar de Mar.
I després de fer ús de la paraula, al¬
guns dels assistents a l'àpat i quan j t
eren les 12 de la nit, va donar-ie per
acabat l'acle, amb l'esperança de tor¬
nar-lo a repetir a no trigar gaire, per n
celebrar victòries aconitguldes en lea
properes competicions del Campionat
Amateur de Catalunya.
CAMP DE LA J. E. VILASSAR
Americà, 5 - Vilassar de Mar, 4
Aqaeit partií fenia caràcter amisiói,
petó els jugadors forasters posaren lan!:
d'interès en la lluita, que esdevingué
un veritable partit de campionat, pro¬
duint-se fins i tot alguns incidents que
sortosament varen ésser tallats a temps.
L'Americà éi un bon equip, amb joc
dur, gais vells en certes marrulleriei t
amb jcgtdors de condicions fliiquea
pròpies d'un Carnera o Uzcudun. A ba¬
se d'aquest joc s'imposaren en alguns
mcmenisdel pariti, però i'enorme ac¬
tuació de Xíbcria feu que la seva viciò-
ria no fos massa clar», ja que fon aiso-
llda amb un pensi totalment innocent.
El Vilassar de Mar iambé marcà dos
gols de penal, però foren conieqúènci»
de dues jugades en que ei gol era ja in¬
evitable. Ho demostra, en la primera
part, el fet de que el jugador Danès en
sortís fortament lesionat per h?ver-li
2 PIA^I DK MATâ^C?
bie car ens permet i/eare ja entre sis
eqaips infantils, a'gans jagidora desta¬
cats qae dintre poc temps els veurem
figurar entre els primers equips de la
comarca.
El Vilassíf de Mar, en aquest Tor¬
neig dinftnüfa va a la capdavantera de
la classificació, sense hiver perdut cap
pirlit.
L'equip guanyador estava forma! de
aquesta manera: Maltes, Roure, Rovira,
Ssmbola, F. Cabof, Ramon, Tolrà I,
Maríí II, Mtrií I, P. Cabot, Tolrà II.
L'equip Infaulli de l'Iíuro demostrà
un excei'lent conjunt li bé li mancà
efeciiviiat a la davantera en afganès ju¬
gades davant la porta. La bona tasca
del porter de! Vilassar, però, els hi
malme é diverses jagtdss perilloses.
Del Vilassar és difícil fer disíincions,
perquè tots posaren en ia lluita iot el
seu entusiasme.
Anuncis Oficials
D. BaUtiar Roca Aogue^ Recaptador
de Contribucions I impos os de l'Es¬
tat a la Zona de Mataró
Fiíg avinent: Que ta cobrançs del
primer semestre de i'any 1936, pel con¬
cepte de Patent Nsctonal de Circulació
d'Automòbils, tindrà lloc durant els
dies 2 ai 16 del proper mei de gener de
1936 a les Oficines de ta capital de la
Zona, Mataró, carrer de Fermí Calan,
número 273 i hores de 9 a 1 del matí,
advertint que els contribuents que du¬
rant aquests dies no reatl zin el paga¬
ment de les patents corresponents in¬
currirán en apremi amb el recàrrec del
20 per cent per únic gran sense més
notiSescions ni avisos, però s! paguen
el seu deute dintre els dies 22 al 31 del
susdit mes de gener quedarà reduïi el
recàrrec al 10 per cent del respecíla
descobert.
El qae faig públic pei a que arribi a
coneíssmeni dels interessats.
Mataró a 30 desembre de 1935.—-El
Recaptador, Baltasar Roca.
Mataró, 2 gener 1936.—L'Alcalde ac¬
cidental,/oon Masriera Sans.
BANDO
Joan Masriera Sant, Alcalde acci¬
dental y Presidente del Ayuntamien¬
to Conslilocional de Mataró
Higo saber: Qae conforme a lo que
dispone el art. 78 del vigente Regla¬
mento para el Reciulamlen'o y Reem¬
plazo del Ejército, se recuerda a todos
los españoles, que al cumplir la edad
de 20 «ños, están obligados a loHcItsr
su Inscripción en el alistamiento para
ei reempUzo del Ejército, y que Igual
obligación tienen sus padres o tulorei,
si aquéllos no lo hubieren efectuado,
aií como los Directores o Administra¬
dores de ios manicomios o eslablect-
mientos de beneficencia, y los j^fes de
establecimientos penales respecto a loa
Individuos que, estando acogidos o re¬
cluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo qus se h see público por ea'e edic¬
to, para que iieguel a'conocimienio de
las personas a quienes pueda interesar,
insertándose a continuación loa arts. 3,
78, 79. 80, 89, 93, 94 y 96 del Regla¬
mento, que determinan dicha obliga¬
ción y responsabilidades en que incu¬
rren los que dejen de cumplir el pre
cepfo legal.
Mataró a 1.° de Enero de 1936.—Et
Alcalde accidental,/oun Masriera Sons.
Segueixen els articles que s'esmen¬
ten.
(1. [. il (iiiiKiatli iHoliiliaii]
BOSA OCASIÓ per a adquirir SOLARS EDIFICABLES
a la nova Ronda de Carles III (antic camp de l'Iluro), des de cinquanta
cèntims el pam i amb les màximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANXONI i*OU8, corredor matriculai
ISBRN. 34 MATARÓ TBL.EFON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
A. C. 1. - Agència de Contracció Immobiliària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
PRODIGI DE REALITZACIÓ
Notes Reli^osei
Dijous.—Ssnt Jallà, mr., 1 la seva «-
posa Santa Basliisa, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a i'Hoepital pel
Rnd. Manuel Terrades, Pvre.
Basilica parroquial de Santa MafSa.
Tots ela dies feiners missa cada mitja
hora, des de doa quarts de 6 a les 9, ia
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisiígl; a tes 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a lea
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, l'Arxiconfraria del Paríssim
Cor de Msria farà celebrar misses a fes
7'30 i a les 8 en l'altar de Sant Joaquim,
en sufragi de D." Angela Adan («. C. t.).
Al vespre, a les 7, Hora Sanis.
Parròquia de SantJoan i Sani Jottp
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, s les 715, rosari, estació i An¬
gelus.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapís. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de
lis fins a dos quarts de nou.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Ramblâ, 54
Dr. J. B£àrl>£à Rîersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qlntc
BSPBCIALISTA BN
OOLA-NA8-ORGL<L,B8
Visita: Dimarts, difous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Dr. J. Sanmartí Rigal
Ex-lRten peasbiít di li facoitat da Hadíciu - Matga da gairdla da rHaipital Cllalt. par apasitli
: Tocólag da la Lluita coatra la Mortalitat Infaatli I de I'lHepraata Mataraal :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OAUN, 326 ... ...
Dimarts, Dijous í Dissabtes deba 8 TelélOtl 161
Cant de Maitines i ^Laudes» a Ies deu. Ofíci-funeral a dos quarts o onze.
Les misses després de l'Ofíci i seguidament la del Perdó.
Mataró, 8 gener de 19<56.






lluro, 3 - J. E. Vilassar, 4
Ei diumenge passat ai matí es cele¬
brà aquest partit que finalüzà amb !a
vic òria del Vilassar de Mar despréa de
ona lluita indecisa fina a úitima hora.
La Iguaitat de forces va fer que tots els
jugadors hl tinguessin de posar el
màxim esforç per tal de decidir la vic¬
tòria cap al seu equip. El jugador Sam-
bola del Vilassar tingué de retirar-se
per lesió, jugant psr consegüent aquest
equip amb deu jogadors la major part
det partit. La primera part acabà amb
un empat a un punt.
Aquest torneig té un Interéi innega-
Josepa Capará i Arenas
ViduA de Micfuel Triedu i
ha morí a l'edat de 80 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
fe! ei cssncwich» quan ja es trobava
divan! 1« porta t poní de marcar.
En el segon pena! i írobani se el por¬
ter forasler completament batu!, un dels
defenses el substituí admirablemenL
Ei dessnrotliamen! d'aquest partit ens
fa preveure l'emoció qae tindran les fu¬
lares Haltes entre sis campions degrcp
amateur, per tal de determinar ei futur
campió amateur de Caiaiunye.
Del Vilassar ds Mar, apart de la gran
tasca de Xíberií, és precís destacar a
Bordas que torna a estar pleíòric de fa-
calíais, a Pàmies, que en aquests dar¬
rers temps esià fornint unes acîuacioni
complenea i a David, trebaUador com
sempre.
Debutà en ei Vilassar Datés que cau¬
sà una excei'lent Impressió que millo¬
rarà segursmeci quan porti més partits
jugats amb els seus nous companys.




A DÉU PER L'ÀNIMA DE
TERCIARIA. FRAJSÍCISCANA
Ei Rnd. Director Espiritual, els Srs. Marmessors; els seus afligits: germans, Maria de l'Encarnació Vda. d'Horta i Joa¬
quim S. J. (absent); nebots, Juli Caparà, Pilar Caparà Vda. de Sagredo i Josefina i Joaquim Horta; nebots polítics, Dolors Pagès
Vda. de Caparà, Maria Montadas, Xavier Saiusi i Montserrat Gualba; els altres nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics
i coneguts de ran sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, Fermí Galan, 339,
demà dijous, a dos quarts de quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa
darrera estada, i al funeral que per a l'efern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dissabte, a les deu, a l'esmentada Basí¬
lica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
DIARI DË MATARÓ 3
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Aval dimecres, Revisií Peramoanl,
«II espanyol; «Una mojer de sa casa», I
4a gran creació de Wiiíiam Pcwell «La




Volen els miUors preai?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
icoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de gener 1Q36
Hores d'observació: 8 mati •> 4 iarda
I Altara llegldaj 760 7-760'
Temperatura: 12'5—12 5
1 Alt. reduïda: 758-5—758 8
Termòmetre sec: 8 —12 6
» humit: 6 4—106
Hamiíaf relativa: 77—76




























estat del cel: S - MT
estat de la mar: 0 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Notícies com aquesta de la dissolu¬
ció de Corts i convocatòria de noves
eleccions, malgrat haver estat anuncia¬
des i previstes, sempre vénen de nou
quan es produeixen en circumstàncies
ian especials com les actuals en que es¬
taven suspeses les garanties constitu¬
cionals i en una gran majoria de loca¬
litats han permanescut tancades les
portes de determinats centres polítics,
per causes de tots ben conegudes.
La proximitat d'unes eleccions sem¬
pre va apareVada de rebombori. I
aquestes que ara es convoquen pera
d'ací un mes i 8 dies—aviat hi serem-
el provocaran ja de seguida amb la re¬
obertura d'aquells centres i la represa
d'activitats públiques dels elements que
hem convingut en anomenar esquerres.
Aquesta mesada grassa que ara co¬
mença promet ésser mogudeta.—S,
COMPANYIA ESPANYOLA DE
PINTURES «INTERNATIONAL» S. A.
Esmalts — Bsrnissos
Sucariai de Mataró: Santa Teresa, 48
Telèfon 212
—Després de Festes queden poqneí
ganes per fer compres.
Però com que ioi l'any és bo per ca-
8ar<8e hom es pot trobar amb algana
tarja d'on amic o conegui anuneianl·li
seu proper enllrç.
Per objectes de rega! La Cartoji de
Revilla recorda als seus clients qae és




Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuif:
HI ba boires fredes 1 gebrades per
Vic, Biges, Conca de Tremp i Riba¬
gorça. Per la resta de Catalunya, el
temps és bo amb cel serè o lleugera¬
ment núvol I vents fluixos de direcció
variable.
S'han registrat plovisques de poca
Importància a gran part del país que a
l'alia muntanyá han estai borrasques de
neu.
La lemperaiura mínima d'avui a l'Es-
langento ba estai de 10 graus sota zero
I a Núria, 7 graus també sola zero exis¬
tint una espessor de neu de 20 centí¬
metres.
Notes de la Generalitat
Ei senyor Escalas a Madrid
Ei President de ia Qeneraülat h s re¬
bol aquest matí moltes visites; per
aquest motiu no ha pogut rebre els pe¬
riodistes.
Et senyor Escales acompanya! del
conseller d'Obres Públiques, senyor
Valièi i Pujats marxaran a Madrid per
a gestionar diferents assumptes, parti¬
cularment lot ço que fi referència amb
ei traspàs d'Obres Públiques.
Durant l'absència de! senyor Escales
s'encarregarà de la Presidència de la
Qsneralitai el senyor Duran i Ventosa.
Presa de possessió
Aquesta tarda prendrà possessió da
la Conselleria d'Assistència Social i Sa¬
nitat el senyor Felip Bertran i Güell, fill
de l'ex-minisire senyor Bertran i Musi¬
to.
Vista suspesa
Per malahia del senyor Barrlobero
ha estai suspesa la vista de ia causa per
la doble femptaiiva d'homicidi de Gre¬
gori Josea.
Agressió
Per qüsstions de treball ha estat agre¬
dit i'obrer Baptista Sánchez, el qual ha
rebut ferides de consideració.
Dels fets d'octubre
Per a diumenge esian anunciats la
celebració dels Conseils de guerra pels
successos de Tarragona i Reus. Ei pri¬
mer es celebrarà al matí i el segon a la
tarda.
El cardenal Gomà a Barcelona
Es troba a Barcelona l'arquebisbe de
Toledo, cardenal Qomà, el qual ha vi¬
sitat al bisbe de Barcelona, Dr. Irurlta,
que es troba malalt.
Vaga a la Universitat
Aquest mati els esiudianls s'hin de¬
clarat en vaga per a demanar la reposi¬
ció del Patronat Universitari. La Fa-
cultai de Medicina no ha secundat la
vaga.
Han aparegut pancartes I cartells alo-




Ei bombardeig de '.'ambulància
sueca
ADDIS ABEBA, 8. - El Doctor Ju-
nod, delegat de la Creu Roj i Interna¬
cional ha sortit en avió cap al lloc on
fou bombardejada l'ambulància sueca,
al N. E. de Dolo.
Es tenen notícies de que ja ba arribat
al l'oc de referència i que la seva inves¬
tigació confirma de que l'ambulància
quedà quasi fotaiment destruida amb
tot I que es trobava aíiiada de tota con¬
centració militar i ostentava i'embiema
de la Creu Roja d'una manera moll vi¬
sible.
Notícies dei Cront Sud asseguren que
el ras Desia he causal un seriós revers
a les tropes ItaUanes indígenes, però




man ba estat fixada per a les vuit de la
tarda del dia 17 de gener. Qaan li fou
comunicada la notícia Htupiman es li¬
mità a somriure i expressà ia seva con¬
vicció dc que eii no anirà a la cadira
elèctrica. Un dels advocats del reu ba
declarat que el fet de fixar-se la data de
execució de cap minera exclou la




Després de la dissolució
del Parlament
Anunci d'un manifest
Segueixen els comentaris sobre ei
decret de dissolució de Corts i, sobre
tot, sobre ia forma en que està redac-
tai. Es fa ressaltar que e! text paria de
dissolució de primeres Corts, a fi de
conservar la prerrogativa presidencial
per a una nova dissolució si aquesfa
fos necessària, cosa que molts temeii«
doncs no és impossible que les novei
Corts siguin menys governables que lest
darreres.
ladublabiement i'assumpte resta per
aclarir fins a les primeres sessions de
ia Cambra i segurament serà tractat en
el primer debat politic, doncs diversoi
grups ban deixat ben seniat aquest pro¬
pòsit.
El senyor Maura ha manifestat que
ei proposa emprendre una intensa
campinya electoral, que començarà el
proper diumenge amb un mlUng a Ma¬
drid.
El senyor Maura visiíà al senyor OH
Robles 1 aquest va rebre després la del
senyor De Pablo Blaneo, el quai des¬
prés conferencià amb els senyors Mau¬
ra, Chipaprleia, Mar'ínez ds Velasco i
Melquíades Alvarez, tornant a confe¬
renciar seguidament amb el senyor Gil
Robles.
Tots estigueren d'acord en que el
deerel de dissoiució era inacceptable
per ia forma en que s'ha redactat.
Sembla que es publicarà on manifest
al país fsnt abans algunes investiga¬
cions Eobre els altres grups polftics a §
de sumar ei major nombre possible dc
equIcEcènciee.
Els periòdics politics d'Esquerra, en
canvi, es mostren molt satisfets per ia
publicació del dscret de dissolució, fe¬
licitant-se.
Et diari <£l Liberal» referint-se a
aquest assumpte i pariant de les Corts,
ies qualifica de «maidiiaf».
Altres noticies
V.sita
Ei President de l'Assemblea munici¬
pal de Barcelona ba visitat al lub-iecre-
tarl de Marina per a demanar-li que au¬
toritzi ia celebració d'una gran manifea-
tació naval a Barcelona.
5'15 tarda
Declaracions del senyor Pórtela
Els discuisos del senyor Gli Robles
Aquest maií el cap del Govern ha
La realització cinemaíogràfíca defínitiva de la
Passió I Nou dC a s. jcsacrisi
¿cL^rúOJt'oMttÚx
Marcel·lí l^llbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 200
Estrena, divendres dia 10, al
Foment Mataroní
en ' sessió de gala
4 DIARI DE MATARÓ
¡Secció financieri
SOLGOTi! EL FILM QUE HEU DE VEURE...
QUE ESTEU OBLIGAT A VEURE!
icndil • li Presidència on ba rebat ia
físita d'aigans dípaiali.
Qaan ba rebot ei seryor Forlela aii
pefiodisles ets ba dit qae bavia ordenat
ij Governador de Logo passar al fiscal
l'atestat del míiing de la Ceda a Logo,
per baver pronocciat el senyor Oü Ro¬
bles pirsoies injarioEes per on minií-
Ire en tractar-io de vil Iràntfoga, parao*
lea qae caaen de pie dintre el codi pe¬
nal. Cl Govern persegairà o pretindrà
persegair als qae ei separin de la llei.
Un periodista ba objectat ai senyor
Pórtela qae el senyor Qli Robles era
dipu'at qaan pronarcià el discars.
Ei cap dei Govern li bs contestat qae
per això bavia dit qae persegairia b
pretindria persegair. Gai tenir en
compte qae el senyor Gil Robles com
qae no és membre de la Dipatació per¬
manent és on ciaiadà com qaalsevol
altre.
Els periodistes li han prsgontat si
l'havia vUiíal el senyor Amós Salvador
per entregar-ii la noia de les esqoerres.
Ei senyor Pórtela ba contestat qoe no
bavia rebat aqassta visita i qae 80la<
ment estava enteral de la nota de les es¬
querres pel qoè dia la premat.
L'aixecament de la censura i la re¬
aparició dels d aris suspesos
Ei ministre de Governació ba rebat
els periodistes I els bs dit qae des d'a¬
val els diaris poden sorMr sente é ser
•otnsesos a la piè^ia censara. Això s'ba
d'entendre—ba afegit—pel qae fa refe¬
rència a les poblicieions en actio, ja
I qae les sospeses baoran de sol'iicilar ei
corresponent permis.
EI senyor Madariaga no ha dimitit.-
La situació internacional
El ministre d'Eiial ba desmentit la
noücia publicada pels diaris sobre ia
dimissió dei President de la delegació
espanyola a Ginebra senyor Madariaga.
El ministre d'Eitai ba parlat als pe¬
riodistes de la situació internacional la
qual crea quedarà aclarida quan s'bagi
celebrat la reunió que bi ba convocada
i Ginebra per al dia 20 de gener.
Reunió de la minoria radical.-Mani-
festacions dels senyors Alba i Sala¬
zar Alonso
Aquest mslí s'hi reunit al domicili
del senyor Lerroux la minoria radical.
Hi ban assistit gran nombre de dipu¬
tats.
L'objecte de la reunió ba estat fraclar
de la pròxima llaita electoral. Sembla
que els reunits ban acordat tornar-ie a
reunir an dia de la setmana entrant.
Ets periodistes ban pregontat al se¬
nyor A ba si bavia desaparegut la ten¬
sió políiicr. Ha contejtat que esperava
que després del susi vindria la reflexió.
Ei senyor Saliztr Alomo, enterai de
les paraules del President de les Corts,
ba dit que no entenia a qcè podia rcfe-
rir-se, però que els republicans havien
de tenir present que ço essencial no
eren les eleccions sinó tancar el pas a
la revofació, la qual prendtà nova for¬
ça davant de les círeumsiàncles actuals,
i la vulneració de la Constitució pel qui
scé) obligat estava t goardsr-la
CtllIíuloBi dl laratloaidal dia d'aval
iMlIitadai pal torrador do Comorf da
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pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-







dues dones, amb referències, tp es per
a neteji t cuina.
Raó: Cafè Clavé Palace.
ABANS...




amb la seguretat de.'que ia.vosira
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, eatablimenti mercanills, I al¬
tres operacions similars, relacionadet
amb to s classe d'immoblei.
Un cop de telèfon al 429 us [basfarA-
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 s 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Ciiea en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepant, ^
Gravine, 1 Mossèn Albas, I Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I lâern, 1 Sania Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaquim, 1 Cub^ 3 Mercè, dues de
Iles clau en œà, 2 Sant Cugat, t bair
Ronda amb quarto de bany, ctau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 eases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vot-^
tant la plaça de Cuba, i altres en
trede Mataró, Inclût una Confiteria, a
preua reduí s.
Altra oporiuníta^: es ven una propie¬
tat amb 36 quarieres de terra, essa gran
t nova amb dues mines d'aigua I tren
safsrefxof, regadiu i secà, propera »
Ma<aró, «mb 15.000 pins 1 alzines f
molts arbres fruiters, a preu de gangSr
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Moníferrat, 3, de 12 a 2 i de 7








——— presenta els nous aparells =
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telâfon 261
Fficiutats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer dTnstai'tacions radiofòniques per a grans actes públioSr
